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The Word-Collection of Word Base and The
Establishment of Ｒule Base
SU Xinchun，DU Jingjing
Abstract: Word base and rule base are the two central and fundamental subsets of
The Polysemy Sense Collocation Knowledge Base． Word base is comprised of words from
dictionaries and words from corpora． They differentiate in written words and spoken words，
standard words and variants，language words and speech words，general words and domain
words，stable words and concrete words，etc． The characteristics of word base will to a
large extent affect the result and accuracy of word sense tagging． The first study includes
3771 polysemou disyllables with 7861 word senses． The semantic base，sense base and
corpus are subject to the organization of rule base． Ｒule base is a direct basis for word
sense tagging． For any of the polysemous words，tagging depends on the quality and
quantity of rule definition． It also epitomizes the significance and value of the whole SCT
system，and is the combination of linguistic knowledge and word sense tagging．






























( 1) 想到 / v 自己 / r 竟然 /d 不能 / v 得到 / v 这 / r 姑娘 /n 的 /u 感情 /n ，/w 想到 / v 自己 / r 的 /
u 孤单 / an ，/w 心里 / s 又 /d 委屈 / a ，/w 又 /d 凄凉 / a ，/w 也 /d 不禁 /d 流下 / v 眼泪 /n 。 /w


















又如“打印”有两个义项:“①打字油印。 ～ 盖章。②盖图章。”( 《现汉》第 3 版) 这两个义
项不能涵盖下面的例子:
( 6) 就因为她有一本不具名的打印的诗集。
















20 年代 15 0． 16
30 年代 488 5. 14
40 年代 249 2. 62
50 年代 596 6. 28
60 年代 452 4. 76
70 年代 498 5. 25
80 年代 4955 52. 23
90 年代 2221 23. 41







1) 规模与容量: 共 9487 个语料样本。样本最大为
11，124 字，最小为 153 字，平均每个样本 2151. 5 字。
2) 时代分布
20 世纪 80 年代的语料占 1 /2 略多，90 年代( 主
要是 1990 ～ 1993 年，另外 1996 年 1 篇，1998 年 6 篇)





1) 分词的差错 表 2 “核心库”语料类型分布
语料类型 数量 百分比
人文与社会科学 7828 82. 51
自然科学 1459 15. 38




( 8) 用 / v 压 / v 电 /n 材料 /n 做小 / v 平面 /n 镜 /n
阵 /n 来 / vd 代替 / v 一块 /d 反射镜 /n ，/w 每 / r 块 /q
小 / a 平面 /n 镜 /n 可以 / vu 自动 / a 调节 / v ，/w 或者 /
c 把 /p 主 /n 镜 /n 设计 / v 得 /u 可以 / vu 快速 / a 改
变 / v 其 / r 局部 /n 的 /u 形状 /n ，/w 以 /p 在 /p 最后 /
n 的 /u 焦 / a 平面 /n 上 /nd 获得 / v 消除 / v 大气 /n 湍 / v 动 / v 和 / c 光学 /n 像 /n 差 / a 影响 / v
























核心库中的词频共有 71 例，错分的有 16 例。如:
( 9) 过去 /nt 几 /m 年中 /nt 两 /m 国人 /n 民间 /n 频繁 / a 的 /u 交往 / v 。 /w
( 10) 大致 /d 有 / v 二 /m 种 / v 情况 /n : /w 一 /m 是 / vl 法律 /n 对 / a 我国 /n 公民 /n 的 /u
适用 / v 范围 /n ; /w 二 /m 是 / vl 法律 /n 对外 /d 国人 /n 的 /u 适用 / v 范围 /n 。
正确划分的 55 例，正确率为 55 /71，即 78%。






相当复杂多样的。如书写符号的正确与否，如“板登”( 板凳) 、“爱僧”( 爱憎) 、“反节命”( 反
革命) 、“干于净净”( 干干净净) 、“蜜挑”( 蜜桃) 、“模梭两可”( 模棱两可) 、“青蒇高原”( 青藏
高原) ; 词素的变更，如“美奂美轮”( 美轮美奂) 、“孤儿寡妇”( 孤儿寡母) ; 甚至不正常的空格，
都会影响到词语的存在，如“不同 a”“按 p”“高锰酸 n 钾”等。
2000 万字“核心库”的分词单位是 16. 38 万，排除掉字母串、符号串、数字串后的汉字词是
151，515条，从中再剔除出“错讹例”3621 条，相当部分就属于此。“错讹例”在词总数中所占
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“核心库”的总汉字词 151，515 条。其中人名 27，557 条，地名 11，306 条，机构名 5963 条，
数字词 3240 条，共计 48，066 条，占所有词语的 31. 7%。具体见图 1。
图 1 “核心库”汉字词的构成
图 1 显示了这样一些有价值的信息: ( 1) 四类专名占总词数的 31. 7%，与“语文词”数量为
1∶ 2。( 2) 语文词不仅数量多，而且使用频次也高。它是“人名”的 14 倍，“地名”的 7 倍，“机构










































基于这样的认识，我们建构了专门服务于词义标注用的义项库( Word Sense Base for Sense
Tagging of Modern Chinese，缩写 WSB) 。内含词语 8 万余条、义项 9 万余个。多义词 8 千余条，属
多义词的义项有 1. 3 万个。我们这里谈的词库是基于义项库来说的，关注的是“词”本身。它在
整个 SCT 系统中居于基础位置，对整个 SCT 起着重要的支撑作用。概括地说，它是词义自动标
注的来源、词义自动标注的对象、词义规则形成的依据。纳入首批考察、全面描写、检测的词语
是: 双音节、含 2 ～5 个义项、频次在 100 次以上、名动形三类词，共计 3771 条，义项 7861 个。
二 规则库的建库原则
( 一) 规则库的作用
规则库( SKB) 是“多义词词义搭配知识库”( SCT) 的另一个起着重要作用的核心库。规则
库的作用可以这样来概括: 它统摄语义库、义项库、语料库，这些知识库通过规则库的组织而发
挥作用; 它是实现词义标注工程目标的直接依据，对于任何一个多义词，规则定义的多寡有无、











































利用来帮助识别多义词，如“补贴”有两个义项:“①贴补: ～ 家用 | ～ 粮价。②贴补的费用: 福
利 ～ 副食 ～。”义项①是动词，义项②是名词。如下面的句子:
( 11) 这 / r 将 /d 由 /p 国家 /n 予以 / v 补贴 / v”，“生活 /n 补贴 /n 很 /d 快 / a 发到 / v 灾区 /n
人民 /n 手 /n 里 / f 了 /u。
· 18 · 语言文字应用 2014 年第 1 期
计算机可以很容易判断出前者是①义，后者是②义。［10］但在实际操作中词类标注并非都
那么好用。如“补贴”在 SCT 语料库中出现了 914 次，标注为“vn”的有 234 次，占 25%，这时仅
根据词性标注的结果就难以标注义项了，如:
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排除性规则是指不正面描写一个义项可以与哪些成分搭配，而是列出不能与之搭配的规
则。如“安排”有两个义项:“①有条理、分先后地处理( 事物) ; 安置( 人员) 。 ～ 工作丨 ～ 生活
丨 ～ 他当统计员。②规划; 改造。重新 ～ 家乡的山河。”义项②不仅低频，语境也比较简单，在
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广东省中国语言学会于 2013 年 12 月 7 ～ 9 日在广州中山大学举行 2012 － 2013 学术年
会，本届年会参加者共 94 人，提交论文 87 篇，包括语言学研究的方方面面，会议气氛和谐团
结、充满朝气。报告精彩纷呈，讨论热烈活跃，彰显开放、务实、多元的学术特色。中山大学党
委书记郑德涛出席开幕式并致欢迎词，会长邵敬敏致开幕词，副会长张玉金致闭幕词。会议还





有 19 名，新增选常务理事 4 名。邵敬敏继续担任会长，李炜出任副会长兼秘书长，林伦伦、周
小兵、张玉金以及屈哨兵继续担任副会长。会议还聘请詹伯慧担任名誉会长，唐钰明为学术委
员会主任，周娟为副秘书长。
( 周娟)
